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GOBÍKRNO U E l'R-lVtNHJIA. • 
S E C C I O N ' m F O M E N T O . ••• 
A'íirsws1.'.. 
. -. Circular — Niíin: 171 ' 
FA tlmn. Xr: Direhtnr' gdmrai 
de Eslailistica. Ayriú'Mura. /níiiji 
t rio i/ Cu m ernin ,• én 1S ¡le Diciein ' 
i r a últ imo me dice lo siguiente:' f 
• E l Kxomo; Sr . Ministro'"¿lo' 
Fomnnto' me (Upé con e s u '.fedliál 
.Jo siyuifin te- . ' A . i , ,[í 
l imo. Sr .—Vistns . .varias poj, 
Jiiunicaijiones de .Iiigenieros Je-., 
fus de-províiioii is , en que eonsnU-
tau la cqnyenieneia de que se 
auinenl .ei i en ciertos casos,,103.' 
ileiidsitos qué se consignan pop 
los interesados en las - conpesia-, 
nos rairieriis.^pai'a'; réspóndér á 
lo? ¿ a s i o s que origina el ilesom-"* 
püilo ilo .las operaciones perioiiile.^ 
ni:«esarias im: la 'tramitaoioii', dé 
Jos expciliehtes./ateniliilas' las va-
riMinone.i que en este , .puntó • ha 
introducido la nueva l eg i s lac ión" 
de minas, y considerando: 1." que 
la amplia 'libertad que .,la ley 
uoiiced» a los mineros para soli-
citar el número de p e r t e n e n é i a s 
que les convenga, establece di 
l'.:renc¡as consideraMes en la can» 
tidad i a trabajo y gastos que di-
chas operaciones • pueden oeasio 
l iar en cada expediente, y 2.* 
que es indispensable ar taonrar 
respecto á depósitos para la tra-
iiiitaeion dolos significados ex-
]i<!. lien tos la dispuesto en los ar-
t ículos 42 y 73 del l í^srlamento 
ÜM minas de i - i M .Innio de 1868; 
S. M. el Key se Un servida man 
dar que se adopten las disposi-
ciones siguientes: 
1." A l presentar en los Go-
liiernos de provincia las solici-
tudes para -concosmes mineras» 
deberán los -interesudes prnsentiir 
't í imbien la carta de pago 'cor-
responili«nte'qiie a'-^elil-e liaber-
se consigna-Ib la cantidad de se-
tonta y cinco pesutas, segiinse dé-
t -erminaélart . 73(leiltuflataen'to 
. t i tádo, uu-ihdo 'ol número de laéo... 
tireas ho exeeda de doce. 
*¿.'' E n el «aso IIBS.'V mas.ila 
..doije las'bec.tárea--. solkitadas,-.se 
cons ignará cuatro pesetas mas 
por cada iinaulu las que excedan 
Ue'dicUo número . ' ' ' ' " . : '' 
' 3." ; Los CrobériiaUorés de' pro-, 
'vincia po'dra'ii éxigír•tYife'JSs"roí-
ñeros cóns igne i i ádémás e l ' 'au-
uien'to necesario para coinp.letp 
pago de las operaciones.pericia-
•les¡ én , los casos extraordinarios 
en que los gastos que para ellas 
•sa calculen; sean-smperiortts a,",las 
cantidades íoorisigúa'das, ip'révio 
-presupuesto razonado del Inge-
niero q'a» U'aya de' practicar" la 
operación, informado por e f l i i 
genitíro . Jel'e, y. aprobado por el 
Gobernador. 
, IÍO:traslado á 'V . -S . para su 
conocimionto y dei i iás; electos. 
Dios gnaMe á V. á . mucbos anos. 
Madrid 18do Diciemliro de 1871, 
E l Director general. A.ntoniü Cas-
te\ de \V>ns,—íir. Gobernador de 
la prayinoia de León .» 
Lo'qno.be dispiiesto se 'inserte 
en ,el présenle perió-í ico ojioial 
para que Úéijne' <í conocintienlo 
<le tus pcrsaiMs ú quienes, pueita 
intevesur la ilispuesto en la pre-
inserta llenl orden. 
Lenn I I de Enero de » S 7 3 . — 
E l Gobernador, José Itodriguez; 
A'lvaréz. 
D , J0S15R0DR1GUÜZ A L V A H K Z , 
Gobernador cioil de esta provin-
cia etc. cío. 
Hago saber: qae por.D. R a m ó n 
Ruiz Goroatwai veciati Ue Cum-
pnzano. .Santander, residente op 
iliolio p imío , bulle del B'.rrio de 
Abajo,- de édiíd "dé Ü2 años , pro-
fesión propietario; se ha presen-
tado é n |/i secc ióp ''de l'omento 
de: este Oobiérno de pro.vjncia en 
e l : dia'nueve del.,.mes de la fe-
íOb'a a las once de su mailanauna 
solicitud . ule i- registro i pidiendo-
-doce pertenencias de la: mina de 
•calamina y otros motiles llamada 
L a l'lor de' España, sita en tér-
mino1 oom'urv del' puébló'de Prada 
jr y tros,. Ayuntamiento/ le ..^osa^ 
'.'da!del: Vaiileyri'f a l s i t ió .de Hoyo 
. Abellahi 'y linda n\'^C presa de., 
Arr ia . 3. canio de ola. al E . pe-' 
flaiJancin y O,, rio da. corona; 
-haoe la .des ignación de las cita-
das doce pertenencias en la forma 
isigniente:,se tendrá por punto de 
partida el • le í - la calicata: desde1 
él s e . m e d i r á n al N': ¿ 0 0 m.jtros, 
al S:,lüO;ial E . 400 y ai 0 . los 
.restantes';á completar las per-
tenencias solicitadas. 
, T habiendo, hecho constar es-
te iutnresado que tiene realizad0 
el dep<KÍto prevenido por la ley, 
lie admitido por decreto de este 
dia la presente solicitud sin per 
juicio de teroeraido que se annn 
c ía 'por medio'del presente, para 
que en el ' t érmino de «.¡senta di.is 
oontados desde la fecha Je este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los qm» 
se consideraren con derecho a l 
lodo ó parte del terreno solicita-
do,'-seguí) proviene el art . 24 de 
la ley de minoría vigente. Leen 
Ü do Enero de 1872»—Jasé Bu 
(¿ngne? Alvares. . 
blPOTACl'JN PROVIHCIAL DS L'iJíf 
; COMISION PEUMANENTIÍ. 
E.ttraclo lie fu sesión ceMmjda 
el din 12 i¡e Diciembre de 1871. 
r m i s i D í N c u »I-:I. su. «1N7.11.E/. DEL I M -
i.»ai>. 
Abierlu lirsiísioa ;> ins once dt1 la ina-
fiiiiia'cuM ¡ i s i s t i M i r i j iU' los Sn"i. Nnfi.'/. y 
Avviol-.). leiiln el a c t a anterior i|uedá 
aprobaila. 
. Se i l i ó j H i i ' n U d i ' la U'-iléi-lHii d e 27 
de :Ni)VÍt'hibi e úttimo, co i i f i r i i t i i in l i» e l 
'¡icii'.'nliv do la üiíini'iiim p a r el ijue s» 
. decliinV'Vxriilii' iM ¡«rvicin raihlur al 
m u z o t í t - a s 'íonzut^z. quinto del CCIÍIII 
plazo 'leí " ñ a nctiiitl jiur el cii[ii) i lu Es 
.cóbar. 
Quedó enleraita la Comisión d e Iti-
b e » S i ' revaoaila el fallí) ilicta.lo | » W l.-l 
miAmiv ilet:l.ú-.tnilv> suMad.* pm' A t-npu 
ilel AyiinlainiiMil'i le P.ijares .lo los ijlt)-
i o « . al inozn Juan Oi''l"fl"z. 
Ci/n el o b j e l n .'e h á e e r e í l f C t i v i K los 
ct-filiUis itite se aileit-lan par el \yiiala-
;niei\lft dt- Vaieneia i l e ft. Ja.nv a l a s 
c o a l r a l l s l . i s d e s m u i i á s l r ' W , al Mó-licn. 
llne.leseiuivii.i su niaia 'h» UMl"ltc:eiii:i.i 
v a li. i í a s . i a - lluir^tt.-x, veeiaa i l u 
Tiedra, ¿e ucnriló en visla de latitefica -
oía d o . lis amoiiesl.iemnes, ap-ircibi-
inbuUis y múlUs uftpuustaR, nombrar 
i'ií.a¡sionadi> d e apremia coulni el Alcal-
d e y Concejales, a I). José Ra non U.ni-
zalez, adiiptainlose iintal [ireueilimiciuu. 
eonlra el Ayiiiilaiii'ientu ile Grajal y 
Sta. Maria de la Isla 
Visiai. l a s i-iuiiiniieaeiiMies dti'iü'nl.'is 
á e&la (\nntstmi e n VI y i í dfr Mayo,, 
2(t de Julia y I-I '>e Agosht. p a c el 
J i i Z ü a i i ' ) ile. I." ¡¡¡iñeza. para que se ma, 
nifieste si les intereses y atiüiiitriu.-
ues del Muaieipia 'le P.daeins l í e la 
Vahluerna sul'i ieiimal¡;iiiip"i,jnicio coa. 
motivo ile les p' éslantos berttiis i-nr 
r n e o t a de las fou'los miiaiui|kiles (mr 
11. Pedr» AUat-ei Uaiaas: Vislos los 
acuerdos adoptados sobre el particulai> 
y la omisión del Alcalde e» el cumpli-
miento de sus deberes: Goasiderauád 
<iue n i» vei Itasetar tido el pUM 8eSar|-
do para curaplimiento del 8ervici«quí„ 
sis reclamó y (Je b muíla impuesta, priN» 
<:eile el apremin contra lus ram osus a) 
terair de 'Indispuesto en el(»rt¡eulo 111 
de la yigenlí ley niiiiiiuipal, se acordó 
nombrar íüd c.omiSiíijiiidii con las ¡dietas 
de ciñen péselas! j c i r i qne pí'ráouándose 
en el Aydiilaraiéplii de; Palacios, recoja 
del Alcalicé la multá impuesta y docu 
nentos leciauiados. 
Con ari"|!l(i a lo estatuido en ¡as I W -
les i'mlem'S ¡ifl 12 deSt'lieinlirede 1870. 
y 16 y 31 de Enero último, q u e d ó acur-
d a d i i que pur el Ayunlauilenln de Ar-
munia se devuilvaii a l ) . Balbion Cm-
fiiíC». vecino deeslaciüdud, l a s caiitida-' 
(les q u e iudebidámeiilc se le exigieron, 
una v i ' ¿ que uoiuu avecindado lorastero 
íio tasii abierta, industria y labur por 
KU cuenta,"én aquella localidad, solo de-
be contribuir con relación á las dos tt'r 
cetas partes de las utilidades' seisun es-
' liibíecl I " se llalla en el articulo 11 de la 
ley ile arbitrios de 23 de Febrero. 
I ' i i r ijíiul cunceptü y en vista de lat 
razmies elplleslas por U. Juan üouza-
Jez vacino de Villagioy, en el Ayunla-
iliiento ne Curullon, y I) . Patricio de 
Azcainle, que lo es de esta ciudad, se 
previno al Alcalde d e Gorullón, devuel 
va al p i nuero las cantidades exigidas de 
más .le So por ciento de la cunta con 
-queioiitiibuyen al Tesíiro, previuieu-
fio ni Avuiilainieolo de Viilafafie se 
¡ileii;a a lo restieltu respecto al tír. Az 
cárale en 31 deÓctubre. una vez.que 
liícli» SUILCIII no tiene casa abierla con 
industiia y labor por su cuentaeuaque-
lla localidad. 
Culi inolivo de la ilefll:ieimi del Se-
cretario Conlailnr ile la Casa Hospicio y 
Kxpósilos de la capilal ociirrida en el 
illa G del corriente, la Comisión en vista 
de lu dispuesto eu el articulo €S dit la 
' l ey (ii'iínnica prnvinciai, acordó iioiu-
tirar iiileriuaiu¡nlu para el caruo indica-
ilo al Auiilliar del eslablecintienlo dnn-
Antiniio i;aWilii i | i i i ' ilesde el mes de Ju 
mi) viene di>«:iii|j fi nido.o, y para la 
vacante que este deja al esenhiento de 
la Seorelúi i.i I) Pedro ti i iucii . ilisfi u 
tandn uno y olió el inisiiln sueldo que 
cii lo» |iresupuesl(is de la Uiputaciou y 
Casa Unspiéio les esl,1 asinna'ln 
Cuiifiiniie a lo resuelto en 28 de Di 
viemlirg d e l ¡liio Allimn y 23 de Eneni 
riel corriente, so acoi dó que uoba lugar 
a couimer en l á recliiniaciou inlerpuesla 
unte el .Ministerio de. la liubernaciu.i por 
l ) . Pin . larliocz y p . Mauu-l Alunso,, 
v e c i U 'S de Aniiuiiia. enntra el repartí 
luienlft pa'ragaslos (irovitioiales y inuni 
liipales. re»ivvamlo a los iuloresmlns t,| 
recurso i|lle les concedo el arliculo IJi 
de la l e y de arlulnos, para que ante el 
Tribunal unlinario, ejerciton la acción 
que crean atas « luv i a t a l e a derecho 
«levolv'iéniloles al efecto los ducdineillns 
presentadns. 
Resuelto que los ^.maderos solo de 
Ileo coi.triliiiir al pago de los arbitrios 
impuestos scíbre lus api ovccliainienlns 
fureslales, ctí-proporción al lieipqo qu 
^ - I — 
acordó eslifflar.lt • r íela1' ' tojaéros iaproccile impnnerles para gas-
^ ^ ^ ^ r d ^ a f avios producida contra el 
lo de Caslilfafé por D á M * 
onso, previniendo e^su .c«nse^ 
^encia a\ W i g d e ^ l e robi^ í la c i i ^ 
conjirreiiló al:t¡«SB|jo'r<|Ue biga usótU;.. 
í los 'aprov^amjeii lós.r- í i í ^ - ; • ..^ ' í í ' 
Visio él^iibru'de las actas dé> las «esió^ 
f'ni's'cÁebmiUs por ^ej Ayunlainisntii da" 
''Palacios de'la«iViiÍdtter»a á'Cqnsecifan;: 
cía de la queja promovida por la falta da . 
celebración'de sesiones, por t>. Santia' 
go Luengo y ,0. Mallas poi/zalez; Vis-, 
io el articulo tfo ¡de . lq , ley orgánica cié * 
21 de Oclubre de 1868 eirél que se es 
tatuye qué lós Ayuiiliiinien os séÁalaran 
ai principio dé cada afio ioi ilias éii_qüe 
bao de celebrar sus sesiones ordinarias 
que no podrán ser menos de-una por 
semana: Cousiderando que no liabiéu -
dose celebrado por el Ayiiolamienlo de 
Palacios desde 1 * de Enero último hasta 
i de Diciembre, mas que 16 sesiones, 
se falle abierlanieute por el Aléale a lo 
que la ley preceptúa/ Considerando 
que este modo de proceder iudica cuando 
monos, un.i ÍWK igencia en la Admiiiis 
tracien económica del Municipio; y 
coiisideramlo que liúando este caso sú 
cede, es procedente con arreglo á lo uis 
puesto en el número 8. ' arl . 116 dé la 
ley citada, el apercibimiento; la Comí ' 
sion acordó apercibir seriamente al re-
ferido funcionario, para que eu lo suce-
sivo cumpla con mas exactitud los de-
beres que su cargo le impone, advir-
liéndoleque la reproducción de esta fal-
ta, sera castigada con el nmimi in de 
la multa que se designa eu el articu-
lo 169 
De conformidad con lo infin m ido por 
al Inp-niern de Montes, se cmiciliemn 
a D. Toribio y D José Cirri- do yeci 
nos de laa salas en el Ayunlamienin dé 
Sáiomon, 10 carrosdr leía quesulicilau 
para el ciimbu-tib,o de sus hogares, ad-
virliendo al Alcalde para que lo hará al 
de Barrio de Salas, que e» lo sucesivo 
al formar los presupuestos forestales Je 
sil concejo, atienda con mas celo laa né 
cesidades del véciudario, para evitar re 
claiuacioues de esUi Índole que solo pro 
ceden de un olvido al formar .osrepar 
tiinienlns forestales. 
Se acordó ¡sualmenle aulorizar al 
Alcalde de Villarejo, para la corlado 
30 chopos que el pueblo posee en e| 
piantio viejo, debiendo' procederse á la 
venta de los inismns en pública subasta 
cousijuamlo su iiiipnrle en la De|k)sita 
ria luunicipal para invertirlo en una 
plautacioii. .debiendo sujetarse a la cir-
culai jtpblicadn en el Boletín olicial de 
•J de Setiembre de 1868 
Fueron devueHas al (iobierno de pro 
viuda las ordenanzáa de negó de la 
presa denominada de S. Isidro, propo1 
iiieu lo al ii)isn)o puedan mx estas apro 
badas, siemp e que se modifiqueo ios 
arlir.uliisiJ, 24 y 34. 
Coiurceglo n la jurisprudencia sentada 
en las IIIMICS ór.ienes de 1 ¡ dn Setiembre 
de 1870 y 16 y 31 de Rnero del cor-
rieute, se atorilcj que á los pcuocs «a 
los provinciales y municipales del 
A^uílauiiento dé Vaidefresiio, masque 
.él j j ^ m í i o ^ m g 100 de su sueldo, que 
ieé i i l^wue sawl ravádá la riqM^ite^ 
ri(¿r¡al^íj|¡i'SÍi M u n i c i p i o . * 
.^V<Qii.«ló/áWr<l^o ij^i 'aÉijB A^únlá-
mieulo.-jlé Sahagunlíae oonliniieii los 
procedíinieníisi' ile ap^eniio^iiiTra los' 
íleildóre^ por el contingenté prñvihciaíf 
disiioniéndo la-lraslaciou de bienes em-
ljar¿adós á la capital de provincia. 
,No,habi?od(ae, justificado por el-AI 
calde!de Valderasílarinvérsipo dé las 
cantidades reca udadas por lasliVscripcip-
nés de las Üininas de |ii'iipii)s. se acordó, 
prév'enirlc piir 'ú.lMUa vez que .de no re: 
ñiiíir la cuenta de .^u razón, se pasará 
e) lanló^de* (¿úqíiral Juzgado para su 
procesamiéulo por los delitos de desobe 
diencia y (léfriíiidacion. 
Vista la ioHiiiicia producida 'por Ciir 
raen Diez, vecina .de Lomba, pira que 
la conce la un socoiro con el fin de 
alender. ¡i la' lactancia de una .uifla re-
cién nacida, y resullandn que la intere 
satla sé halla'en la mayor miseria, te-
nieiido é su ínarido en . la 'correccional 
de Vallailo'id. se acordó auxiliarla con 
cuálro pesetas inénsúales por la duración 
del actual ejercicio. 2011 cargo al pre 
supuesto de I» Casa Cuna de Puiifer-
rada 
No siendo pnsitile cnnfofaw á regla-
mento, recoger en el hospicio las niSas 
María Francisca Giiliarret, bijas de Be-
nita Gajeia^.viuda, .vecina de Sueros, y. 
Hpare(úéuilodeÍexpeiUeute,debidamente 
acréditiido su esládo de pobreza, quedó 
ácordá'rfoqné por el A'caliié dé Viliamejil 
se la signifique si desea la concesión de 
de un soenrra par.i alender á la laclan • 
cia de la llamnda Francisca. 
Reunidos por «1 Alcalde Me Pajarea 
de los Oteros los documentos que justi-
fican el ingreso en ¡a Depositaría mu-
nicipal de loa alcances resultantes (le las 
cuentas d e ^ S » . 1867.» «8:"y l i g | ^ 
69,, *n cuyn'servicio ha demostrado'di-x 
(^funcionario jél - mayor.jicierlo y .ac-^ 
Ufidilii l se acordó dañé las gracias pbrsu 
coraporiain%toi indirandóleque"|*Ct).>. 
' misión se promete coOlinoara con la mis-
ma energía en la solvencia de los repa -
ros ocurridos eu «I examen de las cuen-
tas de los ijemas afios 
Resultando dé la contestación á los . 
T-éparíB^ijuTófrecierou lasóle B naviiics 
respectivas al ejercicio de 1869 a 70 , 
que 110 se justifica el pago de ciento s» 
.senta y ciuco.peSélas, satisfechas de más 
en la asiguariou del Mé lico Cirújauo 
titular, se acordó que por lus cuenla-
dantes sea reintegrada dicha suma, pro-
cediendo en un caso por la via de apre-
mio hasta hacerla efectiva y reclamando 
del Alcalde cerlilicacion de la existen-
cia que resultó al cerrarse el ejercicio 
de 1867 á 68. con el. fin ile comprobar 
la 'que aparece de las cuentas. 
Fueron aprobadas"dictanJo'fall»'ab-
solutorio sobre las mismas, las cuentas 
deVjllabraz de 1.868 ». 69 y 18119 á ' 
70, Pajares de los Oternsv' primer se 
ineslre de 1863 y afios de 1868 á 69 
y Í869 á 70 y las Ornarías 1861 ti (j í . 
Quedaron reparadas las de Rueda del 
Almirante de 1855; im|Hiniéiidose . la 
multa de 7 pesetas 50 céntimos á los ; 
.cueiiladantes^lú Garrafe d e ' ] 8 6 3 á 6 i : , 
por no haber oínteslailo 11 los'.reparos.'' 
apesarde lasréclámaciouésqúe sé le bau 
diiigido; " 
Con lo cual sed ió por terminada la 
sesión. - ... 
León 19íle Diciembre de 1871 .=EI 
Secretaria, póniingq Diaz Coneja. 
B E L , GÜBIEitSO MlUTAIt DE LA PROVINCIA DE 1 E 0 ^ 
No pudiendo remitir direetaiaente A los ind iv iduos que t ienen 
documentos en este Gobierno M i l i t a r j ior ignorarse ios : puebles de 
su res ldenoi i jr que sé expresan A c o n t i n u a c i ó n ; ruego 'á los seilo-
res Alcaldes de los Aj 'un tamlen tos de es tá provincia donde se ha-
l l e n los intere-iados se lo hagan saber, ¡i fin de que-puedan preson-
tarse á recogerlas d nombrar persona a l : efecto. 
: NOMBRES. - DOCOMENTOS -
Beni to Lopeü Tes ta : , . . .1 Diploma de cruz del m é r i t o m i l i t a r 
| pensionada. 
M a r t i n M o r á n Alvurez . , . 
Domingo tlodera y Decubo. 
Manuel G u t i é r r e z G o n z á l e z . 
Manue l Gonzá lez Cardo. . 
I s idrolRodri&uez Blanao., . 
J o s é Arce Corredera. •.. . 
P r á n o i s c p Nuflez Garbul lo . 
4osé Lobato Uarruelo. . . 
Marcelo Spi l r iguez Castro. 
Aniceto Cuevas Goiraalaz. . 
Fel ipe Guerrero F 'ontol . . . . 
Santos G a r c í a . . , , . 
^Dip lora* de cruz de m í r i t o m i l i t a r 
senci l la . 
Certif icado de exis tencia de su hi jo 
Salustiano G a r c í a . 
I d e m idem de au h i j o J o s é Garcia 
M a r t í n e z . 
F é de ób i to de su hermano Esteban 
R o d r í g u e z . 
Idem de su hermano Pedro Cue rvo . 
I dem para e n t r e g a r a Juan Q u i n t a n a 
Crespo. 
León 5 de Enero de 1872 .—El Br igad ie r Gobernador, Dominn-e 
Mniloz y Muüoz . • 0 
Fernando G a r c í a . . . . 
J o s é R o d r í g u e z Alvarez . . 
Oerdnimit Cuervo Carreflo. 
Francisco Nieto Fuertes. . 
— 1 4 
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T l E ! I - i A . C I O I V d © l o s a b u d o r e á rtl A s t a d o ' p o r p k a s e o s d e v e n t a s y x - e d e n o i o n e s d o 
b i e n o s J > í a o i o n » 1 6 » , l i a s t a . é l 3 0 d * s S S é t i c > m t > r e u l U m o . , 
NOMBRE DEL ÜEUD.i R 
) ) . Kfriüiixlo Fi'rikiD ltz. 
.luán Ki rmiimi't , , 
í h n . U i ' , íhiicns . • . 
AtH/xt Sanrhm. 
Pfijni fí.ijiiiMi.s. „ . , 
D ^ O K ^ ^ i - ü áujri'Z. . -
E1 ÍIIÍNIHI. . . ' . . • 
' IMU Uiiiiu)t-ru. . . . , 
Jiinii Mniiiz. , , . ' , 
J i t M . ( i i i i ' Z j i l c z . . . : , . 
Tuiiius ( ¡ a t c í a . . . 
Juiujuin Uificz. , . ; , , 
Oii'tiuriá Unuüu. . . 
Esii'haa'1A liiumi.' . . v 
i ' isé AKIIIÜ'I menor 
AiiiiMiiu Vihuela Gulierz 
Sii'iitagu (ii.rcw. '.. , . 
Tuii.is tí.iii:ia. 
I'runr.isi'ii Kcrliaudcí. 
Hitliuio Vivas;.-
El Hii.-mn. . 
Antiiuiii ilvarc'z(joiizjlez. 
XJIÍIIÍU Fernauilrz. . 
Auluuio He Vega . . . 
MJIIUH VIIusía. ' . • . , 
Ki liiismu ; " . ' . 
K i IUÍSIÍÍÍI ' '. ' 
' Anloiiiu Bubiu Feruandez 
Btmptu iwl Válie." . • 
Juiiali IJiez. : . . . 
FraiMiscojPifliiro. , ; , 
Ismoro Áiiiirés Oballe. , 
•Urntrnti V.ízi)uc'Z. '. . . 
JVilrti Saiiliw.; . . , 
Mauuel Viroca . . . 
E mismu. . . . . . 
E l uiisiiio. . . . , 
K l UIISIIKI. . ' . . . , 
ViXipc llíiiiiaii.. . , " . 
lilas Cadeims.. . . 
M.nlin Mü'rliiii'z.. , ... 
Xiiuñel Vniisla. . : -
]CI 'iniiiini<: . ' . . . , 
íiamnn P m z . . . 
Ku^eniu Fn uandez .Mariz 
itaiiUel Vniisla." . ". ' . 
. Frauciscu Biaiico 
' uiiiini!» AIMIISU. , . , 
BÍIIIIO Moleiu.. . . , 
Anlüuiu AlvaM'Z. . . , 
J<^é (jiinziilcz.. . . 
IV.iru Feiiiaiiiliz Ruinan 
^í<inuut Mnilaou . . 
J.^e CascaOana. . . 
IVtiHi Muñoz . . . 
l^lcnzi) .\IJH:IIS . , . 
Fr.'nciácu ür'iofiifz . , 
jManui'l UIIIIZÜ,I.'Z. . . 
Jufé üaii;i.i . . . 
J"íé Uc la Fut'Mte 
Nwonio l ' t i i ' i FraÜan. 
Simmi ÜHiU'gi. Liipoz. 
WJIUII'I Viruela . . 
El IIIÍ>IIIII. 
E misuiu 
Vi'Ciinlail. 
Ainl^a'i-aí.'Mas. 
Tiubaju lielx'ainiiiM 
Fajares 
r i Biiñar. 
Fresno He la Vrga 
Quiiilaiiilla d o i l H U i i i s 
Villadramr 
ni««'(|iiiiii>. 
Quiiiiaiiu do llaiionis 
L¡i Aluca. 
t i ' im. 
Piiblad" Psliiyo Gai ' 
Benihibic. ; 
Valilév'iéjíis ; 
Oizwiagai > 
S. Rnitt'iu, ; 
Viililiiimna. ; 
""Benavfdrs. 
S. Bslebáu ih: T'>ral 
Viiiahtirnaluj 
Nislal. : 
Valoiilufuoille! 
Alija IIB los JMoni-s 
iVgpra'üe Aluda . 
Barrio las 0liji9; 
t í ' I r m . Ui !. 
VilÍHfiaiict, 
Piada. 
Valencia. 
Valdeliifueiite. 
: Valderrey.'. • 
Hui'i¿a. 
Valencia de I). JII.III 
Valdejafueule. 
Valverile Eiiriiiuu. 
Villaliliie. ; 
ValdelafUfiiie. 
Laguna ile Morillos. 
LMIII . 
\,3 Cuesta, 
ti Esteban de Toral 
Xsloi^a. 
Fabéio. 
Hiell». 
Villmniiins ¡Uansilla. 
León, 
tiavilanes. 
ViiiKsimpliz. 
Vejía de Peruis, 
CiiMrínn 
Valiie S. BOIDIHI. 
Piinreriada. 
Q:iiiil,iiia del Marco 
Valdelafuetle. 
Idem. ' 
. nlini. " 
i . - y ; 5 . ' 
B. ¡ • 
i . " y o.' 
lUelll. 
o * 
' iileitt 
iilein. 
a'- al 5.* 
& • 
4 ' \ i i ' 
5. ' 
Idem. 
Idem. 
ídem 
Ídem. 
Ídem. 
3 ' > 5 ' 
id i ln . 
iileui. : 
• i ' . a l í ' 
3* y í ' 
ídem, 
mera. 
• 4 ' '. 
• ri.iein.' ' 
3 - v 4 « 
1 • id 4.' 
. 3 ' y 
. • i * 
3 ' y 4.•. 
iiieih. 
Ídem 
Ídem. 
Ídem. 
•• i . ' 
Í : al 4." 
4 -
3» y 4;' 
nielll. 
•' 3'" -
2 • al 4. ' 
3 ' ) ' . 4 ' 
3.»*v i » 
a • al s • 
ídem, 
idem. 
4." 
4".-
3" <, í : 
i - ' • 
lilem. 
• a* 
Í ; 
iilein 
3 . ' y i : 
iilcra. 
meiit. 
idnn. 
idem. 
Libr.n. .Folio. 
9) 
97 
'102 
121 
126 
Í i 7 
127 
129 
1.11 
m m 
137 
141 
l í l 
I Í 2 
143 
143 
144 
ZU 
3il 
323 
331 
3i5 
351 
352 
334 
3Si 
Siií 
366 
368 
J 7 Í 
373 
376 
378 
37» 
379 
380 
381 
381 
382 
38 i 
38:; 
405 
107 
411» 
418 
443 
431 
43i 
439 
4«<J 
457 
438 
4S9 
470 
4T.1 
480 
3S3¡ 
483 
490: 
193! 
3.S3 
402 
4o: 
CLASE 
lia ,1a' linca 
ó ctius», 
llÚátÍC*J 
' < • Procedencia. 
Clero posterior. 
' ideliK ¡ 
Idem, 
idem, 
idem. " 
ídem, 
idem. 
idvm. 
idem. 
idem. 
Idem, 
idem. ' 
iiietn; • 
• ídem. • 
idem. • 
, ioein. ;. 
, ' ideiu. 
idein. 
• ' í d e m : 
iilein. : 
•li'lein. 
: idem. 
. ídem. 
idem. 
Ídem. 
"" idélll. 
. .lideni'. . Í 
idem. 
idem.-. 
¡d"lll. _ 
i'MMII. 
iilein. 
' ¡den . 
í d e m . 
¡ilem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
. idem.. 
ídem. 
idem. 
. idelu. 
ilieill . 
idem. 
idem. 
id-MU. 
idem. 
idem. 
idem. 
iilem. 
idem. 
idem 
•idem. 
.. idem. 
idem. 
idem. 
iili 'm. 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
FECHA. 
'del veticnuietilo; 
IMPORTE. 
í4-*)n>»lo'1871-
• 27 id. id. , . . 
i » id. id. 
2 Setiembre 70 v 71 
16 id. i d . ' 
iilem. 
. ¡Jei». 
idein. 
17.id. i d . 
18 id . id . 
Id (18 ai 71 . 
Í 0 id. 7 t 
25 iu. 70 v 71. 
26 id. 1871. 
idem 
28 id. i d . 
idem. 
idem. 
30 id id . 
• 18 Enero 70 y ' l . 
idem i 
. Í O i d . , 7 1 . 
22 id. id 
27 id 69 al 7 1 , 
'30 id 70 y 7 ) . 
idem. 
idem • : 
idem. \-
5 id.-id. ' 
7 id 70 y 71 , 
id i i l 69 ál 71. 
13 ¡1170 v 71 
13 id 71 
24 id. 70 y 71. 
idem! 
ídem. ; 
idem. 
.. idem. 
25 id . 1871. 
25¡d 69id7t . 
27 id. 71 
id. id . 7 0 r 7 1 . 
idelii. 
27 Ma'zo 70. 
30 id. 6 9 a l 7 l . 
30 Abril 70 v 71. 
IX id. 1871; 
21 id 70 v 7 1 . 
30 Marzo 69 » 71 
2 Mayo 69 al 71. 
idem 
16 id. 71. 
22 id 70 » 71. 
20 ¡d. 71 
6 Jiinid 70 v 71. 
* fi id 71, 
12 id id . 
24 id 70 
30 id . 71 . 
30 id. i i . 
17 Judo 70 v 71 . 
5 Vírníto 70 v 71 
2 7 F i l i r e r o 7 0 y 7 1 . 
H id. id. 
. 14-Marzo 70 v 71 . 
Obscncacioiies. 
218'75 
76 87 
87-30 
22S . 
128 • 
23 25 
30 
130 
123 
70 16 
84 20 
29 37 
230 
693 
223 
17-12 
32-50 
88 87 
30-83 
305 
728 £0 
79 
32 50 
2 11S-37 
I:ÍO 
13 02 
82 30 
187 50 
37-,30 
97 5(1 
386 2¡ 
310 , 
1.10» 
4B7-;i0 
107 50 
8117 
73 
!<0 
" 200 
83-62 
13 
7» 
15 
8-12 
37-99 
118 
1362 
T-i » 
281-25 
1 211 i 
2 107 80 
170 
163 
32,S4 
831 30 
187 50 
' 80 
l o i ' 0 1 
m 
12773 
150 
S27,S0 
15 
32'S0 
102'5O 
Apremiado: 
idein 
idetit 
idem. 
¡lililí. 
idem 
idem. 
idem, 
ideib. 
idem.. 
idem. 
idl'lü. 
idem. 
¡lililí. 
' idem. 
idem. 
idem. 
ioein. 
idem. 
iiietn. . 
idnn. 
idem. 
idnn. 
iilem. 
idem. ' 
¡dein. 
ídem. 
liiem. 
jdelll. -
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
¡ ' M U . 
. idem. 
ídem. 
Idem, 
ídün . 
i d i l l l . 
idein. 
nlem. 
idem. 
jdtiin. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
i ' l r l l l . : 
¡iltin. 
¡dem. 
ídem, 
jdetii. 
idein. 
idem. 
idem. 
idclU. 
Idem, 
tdeffl. 
idem. 
ídem, 
idem. 
¡dem. 
idem. 
fSe conlinuaráj 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional tte 
bajares dé los Oferoi? *' ^ 
Autorizado competentemente 
este Ayuiitamieiito para la re-
•«ilittc;VciÓ!Í"Í5e las casas " consis-
toriales, p'pr hallarse ruinosa la 
existente, lia acorilailo proce-
d e r u Ui; subasta de aquella ohra 
que se vei.ificará el Oía 4 del 
próximo ineii á .'las. iloce de • la 
liiañaua. en el Ideal de_ la Casa-
escuela, observándose pára: ello 
las reglas establecidas en la los 
truccionde ISdeMarzo de 1852 
^ ei Heal decreto de 27 de Fe-
brero del mismo año.' 
El contratista- dará principio 
¡i las obras á los 15 dias signien-
tes al en que se le comum'que Im-
}jerse adjudicado el remate, á sn 
favor, y las.termináni completa-
ineiile en el plazo de un año í 
contar des'ie aquella fecha. 
No se admitirá postura qae 
«iceda de la'cantidad de 2.027 
pesetas 66 céntimos, que es'la 
cifra á que asciende el presu-
puesto (le la obra proyectada. 
Para presentarse, como lici-
tador se necesita acreditar el 
tener hecha consignación en la 
llepositaria niunicipal de la c»n 
tidad de 202 peseías, quedando 
Jas del íémalaiite'cdmo garantía 
de las obras en depósito ademas 
/ de presentar fiador abonable á 
satisfaccioii'de [¿'corporación, y." 
se devolverán á.los demás lici-
tado) es" las cantidades consig-
nadas. . . 
Los'piigos úe, las:sumas en ; 
que se adjudiqué T¡¡; obra serán 
en cuatro plazos á.saber: 500 pe-
setas al principiar la'obra: 500 
terminada que sea l^a tapiería; 
S 0 despiies de cubierto el edi-
l icio y ti restante.taú luego como 
se halle "terminada "la obra, y 
reconocida por persona llamada 
al efecto. 
fil cpñtratisla' otorgará la 
competente escritura .cu vos gas-
tosy papel que so mvier l i e/i el 
expei lente; seráií1 de su cuanta. 
El remate tendrá lugar par 
pliegos céi'i'ados (¡onfürfHe al 
modelo adjunto, y las personas 
que deseen enerarse 'con toda 
minuciosidad de lasco/idiciones" 
facultativás y ecionórilicas, po-
drán pasar á la Socrótaría de la 
corporación municipal donde se 
llalla de 'manifleslo el proyecto 
con el presupuestó y d e m á s que 
necesit'! para formar idea exicta 
de las obras que tienen por ob-
jeto esta contraía;- Pajaresdelos 
Giei'os 2 de Enero de IS72.— 
E l Alcald-.', fialtasar Alonso. 
: - r tloijefo, de; pi;qpp^'ci'()n| g - ^ 
I ) N. N. vecino de.....'que 
habita en la cade de..... uúni.. . . . 
i!.á« docuinentísVeláíivnsi Miis' 
— 4 - S -
obras de leediticacion dé la ^ a|j^da;aeruáí,"de la igiesia' de¡ 
consistorial de Pajares de los. 
-Oievon,se-compromete**ejactr--
•jlarljis desuj cuenta y riesgo, ¡coilj 
extríctn stijecidn • áv cuanto',, se; 
establece eri los pliegos de con-
•'licib)íesri'<ír la cantidad de.,... 
(on letrii.). j . « « w » " » t <•'••' •' > 
.(•Fecha y fliima del proponente.)" 
AlcaUia conslitncionnl de 
VaMe/reino; 
Se hulla vacante la Secreta-
ria '¡le este Ayuiiliiinieuto, por 
rénilucia de! qno ¡¡i! !ol)ténia en 
propie ii d. con el sueldo lie 7 jO 
pesetas piga a-i por ' trimestr.is 
de los foudoj m m'rHp iles con 
el1 cargo tle'lui er (ds'am l'ara-
iá¡ii|ilo« y repartos y sirvir •» la-
Al nidia. Los aspira Me- presm 
tiirán sus snlicitudes d 'cuinsilta-
dns'eu el término ¡le'1 30 dias, 
piios pasados los coulei no serán 
ádimtidas. r¡.„. 
i ' ,. Viddefresito 47. do Diciembre 
de ',1871. — I ' l Ale dde, Juan (Jar-
cia: ' ••• 
Vjiícia p^roc.edan .•: la busca y 
ci ipíura '¡(Tfinralh Jas y efeuíos' 
fe Sujile? SlSSOiOitfmtaSiiw MOH-X 
che del dos para amanecer el 
'•: Alcáldia constilacin'nal de 
t y C r t r r n / * , . " . . . . 
llago salier: á lodos los ha-
cendad'is de este tái'iniuo mu-
nicipal. tanto veemós ;óoino fo-
jástetós qne¡pnseeit'liiéiies síije-' 
tos 'á.'íá contribucioii'rlf- inuiue 
bles'ciillivo y ganadnría, quo en 
eliórmiuo deTcin led ias ácontar 
desde la. insoroion del^presente 
a'nuilció^eji el Boletín;ótic¡al de 
. j a provinciin presenten en la 
Secretaría ile Ayuntamiento re-
laciones'exactas de (a alteración 
que ha'ya'siifrido su riquuxa en el 
año corriente; pues" piisado el 
término, que queda jj'rúQjado sin 
que lo veriüqueu, la'.Junla peri 
cial procederá " la reciiticacion 
del amillaramiento por los datos 
que pueda adquirir y les (larará 
el perjuicio ooii-ignieiite^ (Járrate 
nueve de Knern du 1872. — E l 
Alcalde, Juan Flecha,. 
pueblo lie PiU'aililla; pbinéiiilolas j 
fcás'o'ífe ser' líaGVi las' con Us per 
L'soiías eirenyo poder se e cuejn 
'¡trelii'^mi 'diS|')ósic¡oii',',sé|,'iii: jlo 
.leugO-.acor.dado .en causa que 
instruyo con tal'motivo. 
:fíl 'Ijadojeii León a seis_¡ie Ene 
ro de mil o(:lioeÍ3ntds's¡!iuii|.i y 
doSxT-rFi-aiioisci) Monte.s'.-í- P.ir 
su ¡ní i i idado; .Wurtiu'Lbiviizanit 
'•r , : . * ' • 1 -
SESAS-UE LIS AI.HIJ.IS.1 
ÍÍi) c o p ó n de platájsu peso 
docé^onzas Un caliXeon patena 
y cucharilla todo .de'plata 
peso":él cáliz i l i f mnVIibra y ía»; 
patena y su ciiuliurilla"s6is iviias. 
Cna'. borona' de p l a t a , ^ ' la, vi;' 
ge iKde los ( l l o r e s , (lé.iprjso de 
seis Onzas. Cinco alliusly cu.itni 
ainilrts de hilo sin en.oíi'ge,. lio 
servilletas de hilo qiie'cíilirian el 
ramo;;" Oifereiites uintasj'ii.! suda 
de varios colores que.cnln'ian 
minina; Otras varias,'cintas o 
que séi ador.iaba á ía: virg'én en 
los (lias festivos, tamliieu ile 
seda íle varios colores"''Trein la 
hachHs'jde cera que Sit. peso aa 
Ceadérja como a tresnil róbas . 
V eicvelas di- á tres eiidlbriíi me-
dias Velas y despiT.lícioi. 'como 
unasyéteriía'y -ei- libra^. . L J O H 
dicho dia. —Lorjiizaná. 
D, Jiia¡\ Garcia Miinin;,'jnez da 
lii'ímartt^iisíaiicia 
y suifurtido. , 
dé Asdidiíío 
DB L O S J U Z G A D O S . 
D . Franchón Montes, Jaez de pri-
mera tnslancia de esta ciudad. 
de Lean y su partido* 
Por el presente encargo á ta-
Pjjj;el:presente citó,;' llamo 
y emplazo . a Juan l;(j.i;nanilez 
Pérez'.:natural de Villhsila de la 
Valdoviíi, partido judicial^, du 
'SaUlapai yA'-.'cinajde .A'iniijuélas 
'de Abiijo. para que en-j'ej tér-
ininOi.de treinta dias á-¡.cantar 
.desda! la inse.r^ioa du eslu anan 
ció en ía Gaceta del'Gobierno, 
coinpiirezcá en esle Jqzgaílú y 
escrilimia de 11, Faustino ' l í o : 
drigúezí a ' oir seutencliM.en la 
causaícniminal que contra él se, 
le sig'úe 'por intento de violación, 
á su Hija Wenoestada l<>i'aan-, 
dez, mediante á habers^ Í IUS- Í IK 
lado Alel referido pueblo do. 
Amajiielas éigporarse sii;¡Mraile • 
ro, parando en otro caso él per-' 
juicio que haya ¡ugar, ! 
Dado en Asludillo y Fuero, 
cuatro de mil nchodenlos seton-: 
ta y dos. —Francisco C.ircia.— 
Por su iiiiadadi, Fausti'io Ilo-i 
driguez. 
/fyl.Bah/ffna F r a g i . Juez de pri-
mera instancia de esta villa y 
su partido. 1 _ . 
«OÍ oi> ' ^ r o f > / . . ; s á 3 ; . 
^•Bór^olílfre^itt^Hmer'íiafc^ 
to, se llama á Agustin de la 
.Iglesia Z^tes, natural de Mora-
-l<> s~'d e " RéyT" TI e|Tr ecé™ If iT"(íé 
edad, para que en el término 
ilé',Viuevedi:is' acori lar desde' el 
en que S-Í publique esle aiíniicio. 
i svv presente jen esto a/nzgado • á 
«píe^ttíit'^^lariioiiW^yj/dáuiiit. 
criniinal qu > Ú - H I I M Ó|, I y .olri>S 
:'s'e sigue Jp':?iViv>l)U'-(le'diupriV'Sil.' 
'•guaVWSMtó'ía de'.iesa ilé Vizán'á. 
con ^apercibimiento, que'de' no 
liacerló'He parará el perjuicio, á 
'q'áe'.háya ingari 
UaMo en! La lía ñ'dza"i dos 
de'.Eiier.b'di'.inil ouliócieiitos so-
leuia-y.dos' —Uínuao-Fraijá. — 
tór»if%w4a«l5:uM¿^'¡&ai¡r'¡r 
cío ,Ferim«u'¿'¿. .„,. v -
— _ -i-iiíiifcíi-'-i.-
•6tMntf(<i.%i'>7.^«nMñi(iin^'.',jj(«.-<-
jiroiiinciu.' "!!,' [ 
Adas oV!cé,deiMá,i:n«añ^ñW';del'' 
l oj'jíél'aetual,. se yeiiíle¡eriípú-. •• 
lilico'.rémale;. tres eabállos-'d'é}! 
c i i é ^ ' & s perso'n'í^yú^'a^seep 
i iler.esárse en su .comprai^pó-. 
dran acudir en dicho dúi.'y 'h'.oía . 
ai patio delcouveiito de-S. isidro '• 
le usía ciudad,, don-de teyilrá,. 
lunar el expresado ' a ct'o...^Leuil 
.7 de líñerode 187,2. — lil Te'meu-. 
te Coronél -Com i(i'da''iíte: ' .0$: . 
IUi:ardo.de Ita'edá. ' •,••[ •„• 
Á ^ i ^ e i o á ' Y A i í T i c i j L A K i s s . ; ' , ; 
• 1). José 'Diez Villarrbel,'.único 
tes tá iaentar io y i cumplidor det la 
ú l t i m a voluntad de D, Pedro Jo-
sé dé Cea', vecino que fue l(le..o.sta 
nitldfld.vVonda'ias ünoas rúst icas 
y urbanas. radicantes en'cl púé-
blo de Valdavi.-i y limitrpiesrquB 
pertenecieron al D, Pedro, ¡El re--
inate en .públ ica -li.citu'cionrse vel 
rtácará-en la-'casa dertestamen-
t a ' n V W ' Váida vía', el día l l . d e -
Febrero próx imo y hora de Jas 
o nce á doue de la imftana, bujo 
el tipo y eondioiones quo se h a -
l larán de manifiesto. 
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